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Abstract: Oral communication in clinical encounters is an essential necessity for foreign 
students in Medicine at MU, Varna and it is a major goal in their academic syllabus in Bulgarian 
language.  
Searching for effective teaching methods and approaches, which help to overcome the students’ 
difficulties and develop their speaking skills, is a major challenge in the process of teaching and 
learning Bulgarian as a foreign language.  
This report presents an analysis and summarizes results from the implementation of  online 
education resources on the topic: Doctor-patient communication for 2nd year students of Medicine 
with the aim to encourage their communication with patients in Bulgarian.  The focus is on target 
tasks for autonomous learning and improvement in an extracurricular environment on the 
Blackboard e-learning platform. The development and systematizing of preparatory, simultaneous 
and productive (summarizing) tasks as part of the video resources, supplement and improve the E-
learning syllabus in Bulgarian language at level В1. 
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Развитието на речева компетентност и умението за диалогично общуване в ситуации от 
социално-битовата, социално-културната и професионалната сфера е основна цел на 
обучението по български език като чужд в МУ-Варна. Търсенето на ефективни способи за 
тяхното реализиране е актуален дидактически въпрос на теоретично и на експериментално 
ниво.  
Академичната платформа Вlackвoard като технология и електронно-образователен 
ресурс е предизвикателство за преподавателя и възможност да се повиши ефективността на 
обучителния процес, ориентиран към тази цел, чрез  индивидуализацията му по време, място, 
бързина, продължителност и задълбоченост. Студентът е главна действаща фигура, а 
преподавателят - дизайнер, който организира, структурира и стимулира виртуалния учебен 
процес. 
Настоящата работа представя примерна дидактическа структура и съдържание на Е-
модул за развитие на речевата компетентност в академичната платформа Вlackвoard на 
основата на видеофилм. Той се използва като ефективно средство за представяне на 
стандартни речеви ситуации, както и за семантизация на езикови и речеви единици,  които 
трябва да бъдат пренесени от екрана в реалната комуникация. За тази цел разработката 
предлага последователност от задачи за постепенно снемане на трудностите при възприемане 
на видеоматериала, представен като модел на вербална и невербална комуникация. 
Подходът, който прилагаме, е от подготовка за възприемане на модел диалогична реч 
към неговото разбиране, възпроизвеждане и продуциране на варианти, с активиране на всички 




езикови умения: слушане, говорене, четене и писане, за което електронната платформа 
предоставя комплексна технологична възможност. 
Учебният видеофилм, на който е базиран е-модулът, отговаря на утвърдените от 
практиката на чуждоезиковото обучение изисквания: съдържа езиков материал, съответстващ 
на учебната цел, продължителността му е до 5 минути, има сюжет и завършеност, достоверен 
е и е интересен. Типологията на задачите се основава на обобщени резултати от проведено със 
студенти анкетно проучване за идентифициране на типични затруднения в общуването и 
очаквания на обучаваните от учебния процес. 
В дидактическия дизайн на Е-модула обособяваме няколко етапа, които най-общо 
следват  класическите  схващания в  методиката на работа с видео (B. Tomalin, S.Stemplesky, 1990): 
І. Подготвителен; 
ІІ. Възприемане на информацията; 
ІІІ. Контрол на разбирането; 
ІV. Развитие на езикови навици и умения за устна реч. 
Фокус в структурирането и разработването на подготвителния етап в Е-модула е 
предварително снемане на езиковите трудности. Работи се върху речевата ситуация и езиковия 
материал на ниво дума и словосъчетание – в основната си част (в конкретния видеофилм) това 
са специализирани думи и термини. Работата на обучавания стартира с първоначално гледане 
на видеофилма (два пъти) без прекъсване и без забавяне на естествения ритъм на речта на 
героите от сюжета. 
Целта на това първоначално запознаване е семантизация на първо ниво, свързана с 
отговора на въпросите: кой, къде, кога, какво, защо -  данните от анкетата показват, че при 
първо гледане студентите успяват да се ориентират в тези координати, виждат обстановката, 
могат да определят възраст, облекло, социално положение, могат да направят извод за 
формалния или неформалния характер на общуването (Свирина). Във връзка с изясняването на 
речевата ситуация студентите трябва да отговорят на въпроси от типа на: Кои са хората, 
които разговарят?; Къде се намират?; За какво разговарят?; С какво е облечен лекарят?; 
На каква възраст е пациентът?; Къде сяда пациентът за преглед?; Какво първо преглежда 
лекарят? Правилният отговор в най-голяма степен разчита на визуална опора във 
видеоматериала, проверяват се зрителните възприятия и езиковите знания от предходното 
ниво А2. 
Вторият важен структурно-съдържателен елемент в подготвителния етап на Е-модула е 
работата с ключовите думи и словосъчетанията по темата и сюжета на филма. Целта се постига 
чрез доминиращи произносителни и лексически задачи, активиращи основно уменията 
слушане и говорене, например:  
 
·    Слушайте ключовите думи. Повтаряйте ги, докато сте сигурни в произношението         
и значението  им.  Изберете техния английски еквивалент: болен, болест, боли, болка; 
лекар, лекарство, кашлица, хрема, изпотяване;  
·    Слушайте изразите. Повтаряйте ги, докато ги произнесете правилно и ги 
запомните. Изберете тяхното английско съответствие: зачервено гърло, суха 
кашлица, вирусна инфекция. 
 
Считаме, че тези задачи от репродуктивен тип създават основата на говорните умения и 
на диалогичното речево поведение.  
Интензивното разработване на езиковия материал, структуриран като втори етап на 
самостоятелната работа в Е-модула, започва с гледане за детайлно възприемане на 
информацията и работа с фоновата лексика. За целта обучаваният може да контролира обема 
и темпото на видеоматериала като използва пауза и връщане при възникнала индивидуална 
необходимост. Освен това той разполага и с „бавно” записания  текст на видеофилма. 
Акцент в този етап е трайното закрепване на езиковите и речевите единици от първата 
част, както и тяхното разширение и пренос в нови типични речеви ситуации и модели, 




характерни за общуването лекар-пациент (как се установява контакт с пациента, как се задава 
въпрос за наличие на оплаквания, как пациентът споделя оплаквания). Тази част включва 
работа по лексика, фразеология и граматика, интерпретирани със задачи като:  
 
·    Свържете инструкциите на лекаря с превода им на английски:  
Отворете устата! → Open your mouth! // Покажете езика! → Show your tongue!; 
  
·    Слушайте и повтаряйте оплакванията на пациента, свържете изразите с техните 
английски съответствия:  
Чувствам се зле! → I feel bad! // Имам температура! → I have a temperature!; 
 
·    Маркирайте израза, който не е синоним на дадения: 
          Има висока температура. Горещо е. 
Тресе ме. 
Температурата ми е над 39 градуса. 
 
·    Посочете коректния въпрос към отговора на пациента: 
- Какво Ви боли? / Имате ли болка?                                                




Фиг. 1. Упражнение 1 в Blackboard 
 






Фиг. 2. Упражнение 2 в Blackboard 
 
Възможност за усвояване на ключовата глаголна лексика дава задача за слушане на 
аудиозапис на диалога от видеофилма в забавено темпо, при която, във вид на диктовка в 
Blackboard, се попълват липсващи елементи в изречения или микротекст. 
Кратка тестова задача (в представяния модул - отговор на въпроси по съдържанието) 
може да осъществи контрол на разбирането. Тази част, (както и четвъртата) може да излиза от 
рамките на модула, ако е разработена в учебника.  
Детайлното навлизане в езика на видеотекста е с последващ изход към микродиалози, 
които дават образци за използване на упражняваните до този момент езикови изразни 
средства. Това е преход към следващия продуктивен етап от модула – създаване на собствени 
микро- и макродиалози. 
В преследване на целта „говорене” – продуциране на собствена устна реч, разработеният 





Фиг.3. Упражнение 3 в Blackboard 




Последният етап поставя обучаемите пред изпълнението на продуктивни задачи за 
извличане и селектиране на информация и използването ѝ в групови (устни или писмени) 
проекти, например: 
·    Гледайте интервюто със специалист по вирусни заболявания и маркирайте с 
вярно/невярно типичните симптоми на грип;  
·    Гледайте интервюто още веднъж и маркирайте с вярно/невярно препоръките на 
специалиста към пациентите; Добавете подходящите реплики на лекаря в дадения 
диалог с пациент. 
Целта на този етап е прилагането на изходния текст (текстове, видео) в качеството на 
основа и опора в развитието на устната (писмената) реч и създаване на аналогични видео-/ 
аудиосюжети: 
·    Използвайте симптомите и препоръките от филма, изберете си роля.  Създайте  и 
запишете с партньор  подобен видеодиалог. 
 
В заключение: Разработени дидактически в специализиран модул за самостоятелна 
работа в Blackboard, учебните видеоресурси дават допълнителна възможност за развитие на 
речеви навици и умения, като стимулират мотивацията на студентите и правят учебния процес 
атрактивен и ефективен. Крайният позитивен резултат зависи не само от уместното им 
позициониране и използване  в системата на обучение, но и от максималното им съответствие 
с основните цели и задачи в академичната програма по български език  на чуждестранните 
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